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‌إهـــــــداء
 إلى روح أبي عليو من الله الرحمة والرضوان.
 وجعلني بارًا بيا. إلى والدتي العزيزة التقية الأوابة أطال الله عمرىا
إلى مشايخي وأسااتتتي الرارام الأضاضال رحام الله مان ماات وباارك ضاي أعماار مان بقاى مانيم ون ا  
 الله بيم الأمة.
إلاااى إخاااواني الأماجاااد الأعااازاع وأخاااواتي الع ي اااات الحرامااار ح ظيااام الله... ورحااام مااان سااابقنا مااانيم 
 برحمتو الواسعة. 
 ة والتطبيقية.إلى رل الأمناع ضى مجال العلوم النظري
 إلى رل التين عرضتيم ضي مدرسة الحياة.
 ا أىدي ثمرة جيديميع ًإلييم ج
 
 
 الباحث
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 رشكر والتقديال
وأصلي  البحث ات وأحمد الله عز وجل أن منَّ عليَّ إتمام ىتانعمتو تتم الصالحالحمد لله التي ب
وأسلم على خير خلق الله الحبيب المصط ى، معلم البشرية الأول واليادي إلى سواع السبيل، سيدنا محمد 
 أضضل الصلاة وأتم التسليم القامل " من لا يشرر الناس لا يشرر الله" رواه أحمد ضي مسنده.
عمداع الرليات و ديرىا مجلس أمناميا وملجامعة إضريقيا العالمية ممثلة ضي  وثانيا الشرر والتقدير
ا جزيل الشرر الشرر لرلية التربية التى ما زلت أتشرب العلم من نبعيا الصاضي، ضليم جميع ًبوأخص 
ا نعم السند والعرضان، والشرر موصول لعميد الرلية أحمد الريح يوسف أبو عاقلة، التي ران وما زال دوم ً
ح ظو  - عالم أحمد عمر إبراىيمقدير للدرتور: والمعين، ورما لا ي وتني أن أتقدم بخالص الشرر والت
ا على تعديل مسار الرسالة لترقي نحو الأضضل، والتي لم يبخل على التي دأب دوم ً -الله
والتوجيو الباحث من ضيض علمو ورريم خلقو ضوجدت منو العطاع الواضر، والنصح السديد، 
 خير الجزاع. الرشيد، ضجزاه الله
والتقدير لأستاتي ال اضل الدرتور بشير عبد الواحد بشير رميس قسم ورما أتقدم الشرر 
علم الن س على تشجيعو وتوجيياتو ضيو ما زال يشجعني على طلب العلم ضجزاه الله عنا خير 
، ةالجزاع، ولا ي وتني أن أتقدم بالشرر للدرتور ال اضل يحي ىارون على توجيياتو الرشيد
علي رحمة، التي قام بتصحيح الأخطاع اللغوية، ولا ي وتني  ورحابة صدره، رتلك الدرتور محمد
وح ظيم ا، على توجيياتو ضجزاىم الله خير ً الطاىر مصط ى محمد صالحا أن أشرر الدرتور أيض ً
 د منيم من علميم.حتى يست ا
ورما أتقدم بالشرر للأستات ميدي أدم الريس المدير السابق لمعيد السلام بملاوي على 
 خير الجزاع. ضجزاه اللهحتى الآن  البحث ابعتو لأي خطوة من خطةاتو ومتتوجيي
ورما أتقدم بالشرر إلى أصدقامي الأعزاع لما بتلوه من جيد ضي إتمام ىتا البحث، من 
خلال مساعدتي ضي جم  البيانات، وتوجيياتيم الرشيدة، ولا ي وتني ىنا التقدم بالشرر والعرضان 
 من أساتتة الجامعة الأضاضل والطلاب الأعزاع. عملساىم ضي إنجاح ىتا الإلى رل من 
 وضي الختام أسأل الله عز وجل أن يوضق الجمي  لما يحبو ويرضاه.
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 مستخمص البحث
يل إضريقيا العاليمة وعلاقتيا بالتحصطلاب جامعة الحاجات الن سية لدى " :حث بعنوانتا البى
 الحاجات الن سيةسمة التعرف على  إلىالبحث  ىدف "ا)الدراسي (الطلاب الملاويين نموتج ً
(الحاجة إلى الاستقلال، والحاجة إلى الانتماع والحب، الحاجة إلى الإنجاز والحاجة إلى تحقيق 
بيان ال روق ضى الحاجات الن سية لدى و ، ملاويين بجامعة إضريقيا العالميةطلاب الاللدى  التات)
حسب ، و تخصص الدراسي (أدبي وعلمي)حسب الطلاب الملاويين بجامعة إضريقيا العالمية ال
الحاجات الن سية بالتحصيل الدراسي  ةالرشف عن علاق، و الدراسي ال صلالنوع (ترر وأنثى)، و 
منيج الوص ي ، رما وقد استخدم الباحث ال، معة إضريقيا العالميةطلاب الملاويين بجااللدى 
الملاويين بجامعة  بلامن الطالتي تم توزيعيا إلى مامة وثمانية  لبحثرأداة ل ةاناستخدم الاستب
 حاجات الن سيةالتتسم الباحث ما يلي:  اإضريقيا العالمية، من أىم النتامج التي توصل إليي
لدى الطلاب  )التات حقيق، والحاجة إلى توالانتماع الإنجاز، والحاجة إلى الحب (الحاجة إلى
الحاجات الن سية لدى  يضتات دلالة إحصامية توجد ضروق بالإيجابية، لا  جامعةالالملاويين ب
 ال صلالدراسي، و  التخصصو ، نوعال :طلاب الملاويين بجامعة إضريقيا العالمية حسبال
علاقة ارتباطية طردية بين الحاجات الن سية لدى الطلاب الملاويين بجامعة  ، وتوجديالدراس
أن تستمر جامعة  وضي الأخير أوصى الباحث بما يلي: .دراسيريقيا العالمية وتحصيليم الإض
توضير  لبيمة الجامعية،وترقية ا لطلاب وا  شباع حاجاتيم الن سيةتحسين رعاية االمية ضي إضريقيا الع
أن تتعرف  ،امتميز ً اتعليمي ً اخدمة الإرشاد والتوجيو التربوي ضي جمي  الرليات بما يحقق عامد ً
أن تنظم الجامعة لقاعات  ،رثر أىمية بالنسبة للطلابالأعلى مصادر إشباع الحاجات الن سية 
ن يسعى الأساتتة لتييمة وأ ،جييماتعبير عن المشرلات التى تو الب يتم من خلاليا لطلادورية ل
المناىج أن تبني و  س، و عل م  الطلاب ومشاررتيم ضي الدر الجو الن سي الملامم لزيادة الت ا
 .الطلاب الن سية لحاجاتا الدراسة وضق ً
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ABSTRACT 
This research entitled psychological needs of students at the International 
University of Africa and its relationship with their academic achievement 
(Malawian students sample), aimed at knowing the characters of the 
psychological needs (needs to independents, love and belonging, need to 
achievement and the need for self - achievement) amongst Malawian student at‌
the International University of Africa and to explain the differences in 
psychological needs in accordance to specialization, sex and semester of study, 
the research also aimed at discovering the relationship between psychological 
needs and academic achievement amongst Malawian students at international 
university of Africa, The researcher applied analytical method in his study as he 
used questionnaire as a tool for the study, the researcher came up with the 
following results: The psychological needs of Malawian students at international 
university of Africa are positively characterized; there is no difference in 
psychological needs amongst Malawian students at the International University 
of Africa in accordance to sex, specialization, and level of study and there is 
strong relationship between psychological needs and academic achievement 
amongst Malawian students at the international university of Africa, The 
researcher come up with the following recommendations; the  International 
University of Africa should continue looking and satisfying psychological needs 
and providing suitable environment, they should also provide guidance and 
counseling in all faculties which will help in achieving good results, the 
university should know sources of fulfilling psychological needs that are 
important to students, the university should organize monthly general meetings 
with students to hear the challenges they are facing, the lectures should provide 
conducive psychological to increase the participation of students in the lessons, 
to build the curriculum in accordance to students psychological needs. 
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